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項 目 入職当時 ３ヶ月目 ６ヶ月目 ９ヶ月目 １年目
◎ ３ ５ ６ ６
○ ６ ４ ２ １ １
頭 髪 の 状 態
△ １
× ２ ２ ２ ２ ２
◎ ３ ５ ６ ６ ６
○ ３ １
頚 動 脈 の 触 診
△
× ３ ３ ３ ３ ３
◎ １ ４ ４
○ ２ ３ ４ １ １
頚 部 の 外 観
△ ４ ３ １ １ １
× ３ ３ ３ ３ ３
◎ １ ２ ３ ３
○ ４ ４ ３ ２ ２
頭皮の色・皮膚の異常
△ １
× ４ ４ ４ ４ ４
◎ １ ２ ３





△ ３ １ １
× ５ ６ ６ ６ ６
◎ １ ２
○ １ １ １ １
甲 状 腺 の 触 診
△ ３ ３ ３ ２ ２
× ５ ５ ５ ５ ５
◎ １ ２ ２
○ １ １ １
気 管 の 触 診
△ ２ ２ １ １ １
× ６ ６ ６ ６ ６
◎ ２ ２ ２ ２
○ ３ １ １ １ １
頚 静 脈 の 視 診
△
× ６ ６ ６ ６ ６
◎ １ １ １
○ ２ ３ ２ ２ ２
頭蓋の大きさ・形
△ １






項 目 入職当時 ３ヶ月目 ６ヶ月目 ９ヶ月目 １年目












◎ ３ ４ ４ ４
○ ３ １
顔 面 の 知 覚（触覚)
△ １
× ５ ５ ５ ５ ５
◎ ２ ４ ７ ８ ８
○ ３ ３ １
口 唇
△ ３ １
× １ １ １ １ １
◎ １ ２ ７ ７ ７
○ ２ ６ １ １ １
口 腔 粘 膜
△ ４
× ２ １ １ １ １
◎ １ ５ ６ ７
○ ５ １ １
嚥 下
△ ７ １ １
× ２ ２ ２ ２ ２
◎ ３ ５ ５ ５
○ ４ ３ １ １ １
舌
△ ２
× ３ ３ ３ ３ ３
◎ １ ４ ５ ５
○ ２ ４ １
歯 肉
△ ３
× ４ ４ ４ ４ ４









× ５ ５ ５ ５ ５
◎ １ ２ ２ ３
○ ２ １ ２ ２ １
咽 頭
△ ２ ２
× ５ ５ ５ ５
◎ １ ２ ２ ３
○ ２ １ ２ ２ １
口 蓋
△ ２ ２
× ５ ５ ５ ５ ５
◎ １ ２ ２ ３
○ ２ ２ ２ ２ １
扁 桃
△ ２ １
× ５ ５ ５ ５ ５
◎ １ ２ ３ ３ ３
○ １ １
鼻 通 気 性
△ １
× ６ ６ ６ ６ ６




× ５ ５ ５ ５ ５
◎ １ ２ ４ ５ ５
○ ２ ３ １
外 観
△ ２
× ４ ４ ４ ４ ４




× ４ ４ ４ ４ ４
◎ １ ３ ４ ５
○ １ ２ ２ １ １
瞳 孔 反 射
△ ５ ３ １ １
× ３ ３ ３ ３ ３




× ５ ５ ５ ５ ５
◎ １ １ ３ ３ ４
○ ２ １ １
眼 位（眼振)
△ ３ １
× ５ ５ ５ ５ ５
◎ １ ３ ３ ４
○ １ ２ １ １
瞳 孔
△ ３ １
× ５ ５ ５ ５ ５
◎ ２ ３ ３
○ １ ３ １
眼 瞼 結 膜
△ ２

































































































項 目 入職時 ３ヶ月目 ６ヶ月目 ９ヶ月目 １年目
◎ １ ５ ７ ７ ９
○ ４ ２ １ ２
腸 蠕 動 音
△ ３ ２ １
× １ ２
◎ ２ ６ ７ ７
○ １ ４ １
皮 膚
△ ５ １
× ３ ２ ２ ２ ２
◎ ２ ５ ７ ７
○ ２ ４ ２
外 観
△ ４ １




















◎ ２ ５ ６ ７ ７
○ ２ ３ ２ １ １
腹 囲 測 定
△ ３
× ２ １ １ １ １
◎ ３ ５ ５ ６
○ ２ ２ ２ １
腹 部 の 触 診
△ ５ ２ ２
× ２ ２ ２ ２ ２
◎ １ ３ ４ ４
腹
部
○ １ ３ １
臍
△ ３
× ５ ５ ５ ５ ５
◎ ２ ３ ４ ４
○ ２ ２ １ １ １
腹 部 の 打 診
△ ３ １ １
× ４ ４ ４ ４ ４
◎ １ １ １ １
○ １ ２ ２
肝 臓 の 大 き さ ・ 位 置
△ ２ ２ ２
× ６ ６ ６ ６ ６
◎ １ ２ ２ ２ ２
○ １
腹 部 大 動 脈 の 触 診
△
× ７ ７ ７ ７ ７
























腎 臓 の 触 診 ・ 叩 打 診
△ １
× ７ ７ ７ ７ ７
◎ １ １ １ １
○ １
腎 臓 の 触 診 ・ 叩 打 診
△
× ８ ８ ８ ８ ８
◎ １ １ １
○ １ １ １
乳 房 の 視 診
△ ２ １ １
× ７ ７ ７ ７ ７
◎ １ １ １
○ １ １ １
乳 房 乳 房 の 触 診
△ ２ １ １
× ７ ７ ７ ７ ７
◎
○ １
腋 窩 リ ン パ 節 の 触 診
△ １ １ １ １
× ８ ８ ８ ８ ８
◎ １ ３ ６ ６ ８
○ ４ ５ ２ ３ １
皮 膚 の 視 診
△ ４ １ １
×
皮 膚
◎ ２ ３ ３ ３
○ ２ ２ １ １ １
爪 の 視 診
△ ３ １ １ １ １
× ４ ４ ４ ４ ４
◎ １ １ １
○ ２ ２ ２ ２
女性・男性生殖器の視診
△ ３ １
× ６ ６ ６ ６ ６
生 殖 器
◎ １ １ １
○ ２ ２ ２ ２
女性・男性の生殖器の触診
△ ３ １






項 目 入職時 ３ヶ月目 ６ヶ月目 ９ヶ月目 １年目
◎ １ ２ ４ ６ ９
○ ２ ５ ５ ３
意 識 状 態（JCS,GCS)
△ ６ ２
×
◎ １ ２ ５ ５ ５
○ ２ ４ １ １ １
痛 覚
△ ３
× ３ ３ ３ ３ ３
◎ ２ ３ ４ ４ ４






















× ４ ４ ４ ４ ４
◎ ２ ２ ３ ３ ３
○ ２ １ １ １
温 度 覚
△ ２
× ５ ５ ５ ５ ５
◎ １ １ ２ ２ ２
○ ２ １ １ １
振 動 覚
△ ２
× ６ ６ ６ ６ ６
◎ １ １ １
○ １
小 脳 機 能
△ １
× ８ ８ ８ ８ ８
◎ １ １ １
○ １
腹 壁 反 射
△ １
× ８ ８ ８ ８ ８




バ ビ ン ス キ ー 反 射
△ ２ １ １ １ １
× ７ ７ ７ ７ ７
◎ １ １
○ １
第 Ⅰ ～ 第 ? 脳 神 経
△ １ １
× ８ ８ ８ ８ ８
◎
○
上 腕 二 頭 筋 反 射
△ １ １ １ １ １


























上 腕 三 頭 筋 反 射
△ １ １ １ １ １
× ８ ８ ８ ８ ８
◎
○
膝 蓋 腱 反 射
△ １ １ １ １ １
× ８ ８ ８ ８ ８
◎
○
ア キ レ ス 腱 反 射
△ １ １ １ １ １
× ８ ８ ８ ８ ８
◎
○
橈 骨 腱 反 射
△ １ １ １ １ １
× ８ ８ ８ ８ ８
◎
○
ク ロ ー ヌ ス
△ １ １ １ １ １
× ８ ８ ８ ８ ８
◎ ４ ５ ５ ６ ６
○ ２ ２ ２ １ １
歩 行
△ １
× ２ ２ ２ ２ ２
◎ ３ ３ ５ ５ ５
○ １ ３ １ １ １
姿 勢
△ ２




















◎ ２ ３ ４ ４ ４
○ ２ １
下 肢 の 形 態
△
× ５ ５ ５ ５ ５筋
骨
格 ◎ ２ ２ ２
○ １ ４ ２ ２ ２
上肢・下肢の関節可動域
△ ３
× ５ ５ ５ ５ ５
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